









































トヨタ 10,089,468 非常に多い トヨタ 10 非常に多様
GM 9,603,945 VW 10
VW 9,245,128 GM 10
日産ルノー 7,809,175 多い Fiat/Chrysler 10
現代 7,639,134 日産ルノー 9 多様
Ford 5,353,679 普通 Daimler 9
Fiat/Chrysler 4,422,126 Ford 8
ホンダ 4,090,662 三菱自 8
PSA 2,929,012 少ない BMW 6 普通
スズキ 2,894,756 PSA 6
BMW 1,900,334 ホンダ 6
Daimler 1,855,326 現代 6
マツダ 1,348,307 スズキ 5 少ない

























































































































































































































  1） 設計のモジュール化：部品を機能ごとに分け、それを元に設計ができるようなアーキテクチャを持
つ、部品共有化の先進的段階。中西（2013）本研究では、主にこれをモジュール化と呼ぶ。
  2） トヨタ広報より
  3） 各社 HPより、どの企業もコスト・差別化戦略の実現を謳う。




  5） VWグループの自動車販売台数は世界 2位、ほぼ全セグメントをカバーし、車種も多様。
（『FOURIN世界自動車メーカー年鑑 2014』より）
  6） 機械振機械振興協会経済研究所『自動車産業の構造変化と部品企業への影響』（2013）より。
  7） VWのようなモジュール化の最も大きな成果が、従来と違い、幅広いセグメントにそのアーキテク
チャを対応させたことにあるため、セグメント数＝要因としている。（『トヨタ vs VW』中西孝樹
（2013）より）
  8） 『FOURIN世界自動車メーカー年鑑 2014』より。











 13） 日本では 60％の企業が承認図方式を採用する一方で、米国では貸与図方式が 81％、欧州では貸与
図方式が 34％、承認図方式が 39％であった。（武石彰，2003）




 16） 例えば、マツダの Tier1サプライヤである NSウエスト株式会社では、最先端技術や製品のアイデ
ア提案を行うことで、開発生産、購買の全領域において 4年間で 30％のコスト削減を達成。
 17） プジョー『308』とシトロエン『C4』の後続車への導入を発表。
 18） 本田技研ニュースリリース（2013年 7月 2日）、フォーイン（2013）「世界自動車メーカー年鑑
2014」より。
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